





　　[内容提要 ]本文浅释元代课程(杂税)征收制度的内容 、执行机构 、制约等各个方面 ,并尝试指出元
代课程制度的某些变化及倾向 , 藉此了解元代对非农业税收的态度及观念 , 并审视经济制度在元代运作
时所遇到的特殊问题及解决方式。
　　[关键词 ]课程制度;酒课;商税
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前　　言
根据《两五代史辞典》的解释 ,课即 “收税 ”
①
,而程即 “法式 、规章 ”
②
。现存典籍中将课程共用
作为一个名词的 ,宋 、金皆有记载 , 《金史 》中有税收以 “课程 ”并称
③
;宋代嘉定 《镇江志 》卷五记录
有:土贡 、钱盐 、宽赋 、常赋 、和买 、经总 、制钱 、免役钱 、均役 、课程 、坊场河渡共十一项。当中课程一
项主要为 “收茶课商搨地钱 ,并税经过商人 ”
④
。
元代称非田赋收入为 “课程 ”, 《元史辞典》解释 “课程 ”一词如下:“元朝某些商税如茶 、酒等税
的总称 。有时也泛指一切赋税 。”
⑤

















程从制度的角度去理解 ,则必须要审视其架构 、内容 、执行情况及其制约 ,從而理解此制度的稳定性





户部卷之八 ,典章二十二为课程一章 ,章内包括的项目有:茶课 、盐课 、酒课 、市舶 、常课 、契本 、洞冶 、
竹课 、河泊 、杂课 、匿税 、免税。当中匿税与免税为征税的条例 ,故由 《元典章 》可知 ,元代课程大概
包括十个项目。









税的记载:“杂税于税务门内置局 ,亦吊引税 ,今发下千字文号贴 ,仰令当该攒典人于上将税物货 ,
先行从实抄写数目 ,亦依号附历给发标写某物该税钞若干 ,令税物人赍把号贴赴务投税 ,仰税官将





《元史》食货志中并没有课程项 ,但在食货二中有岁课一项 ,當中包括金课 、银课 、铁课 、铅锡
课 、矾课 、硝碱 、竹木课 、盐法 、荼法 、酒醋课 、商税 、市舶及额外课。
 13
商税项中记 “其所办课程 ,每月
赴所输纳”,以 “月 ”为周期赴所输纳 ,应指城内店铺经营者而言 ,其它如 “入城不吊引者同匿税
法 ”、“遂定三十分取一之制 ”应是针对货物买卖及关税等;而 “凡典卖田宅不纳税者 ,禁之”之语 ,则
当指田土买卖税 。
课程中与商业买卖有关的税收是一主要項目:“中统五年正月 ,中书省奏准节该:已前成吉思
皇帝时 ,不以是何诸色人等 ,但种田者俱各出纳地税外 ,据僧 、道 、也里可温 、荅失蛮 、种田出纳地税 ,
买卖出纳商税。”
 14




本 、河泊 、山场 、窑冶 、房地租 、门摊 、池塘 、蒲苇 、食羊 、荻苇 、煤炭 、撞岸 、山查 、曲 、鱼课 、漆课 、酵 、山
泽 、荡课 、柳课 、牙例 、乳牛 、抽分 、蒲课 、鱼苖 、柴课 、羊皮 、磁课 、姜课 、白药 ,当中很多的额外课都是
地域性 。
 16
从元代仅存方志的记录 ,除 《析津志辑佚 》记有 “课程钞 ”、“大都宣课提举司课程”等名目 ,至
正 《金陵新志 》记有 “酒醋课程”、“课程中统钞”外 ,其他方志均不见将课程一词连用(见表 1)。
将方志的项目与政府文献比较 ,可见各方志均包括了 《元典章 》课程项中大部份项目 ,除盐课
及市舶 。市舶为具地域性的征收项目 ,故没有设置市舶司的地方未有记录市舶 ,非常合理 ,而市舶
有专职机构管理 ,地方方志亦没有记录 ,唯盐课为全国性的课程 ,方志没有记录 ,则可能是由于盐税




渐分离而独立发展 ,在这里因篇幅所限 ,又很多学者又已曾对盐课作了深入研究 ,珠玉在前 ,故本文
暂不论盐课 ,而集中分析课程內酒课 、商贾之税及其他雜稅的徵收情況 。
主要负责征收课程的为左司属下机构 ,根据 《元史》 ,左司下辖吏礼房 、知除房 、户杂房 、科粮









举司 ,掌诸色课程 ,并领京城各市 。该司设有提举 2人 ,同提举 、副提举各 1人 ,以及提案牍等官吏





(至元)《嘉禾志》 17 征榷 酒课 、醋课 、税课 、河泊课。
《昌国州图志》 18 ◆赋 、户口 、田粮 、食盐 、渔盐 、酒课 、茶课 、历本钱 、沙鱼皮 、狸皮 、鱼鳔 、税课。
(延佑)《四明志》 19 田土 、税课 、酒醋课 、荼课 、铁冶课 、盐课 、织染 、杂造 、皮货 、沙鱼皮。




红花 、钞 、房钱 、酒醋课 、历日钱 、在城税务
江宁县
系官 -
税粮:丝 、绵 、布 、纱 、黄豆 、小麦 、粳米 、酒醋课程 、房地钱 、芦课 、历日
钱。




税粮:丝 、绵 、布 、钞 、黄豆 、小麦 、粳米 、钞 、酒醋课程 、房地钱 、芦课 、
历日钱。
财赋:课程中统钞 、田地山荡等租钱 、草塌芦地租钱 、河泊水面并带
办渡租钱 、园圃租钱 、冰窨租钱 、菱沟租钱。
句容县
丝 、绵 、钞 、官米 、民米 、酒醋课 、茶课 、房地钱 、历日钱 、生帛局造办枣




税粮:丝 、粳米 、麦 、糯米 、租课钞 、酒醋课 、税课 、历日钱。
溧阳州
系官税粮 -




税赋 税粮 、盐课 、商税 、酒课
　　地方上的课程:各地设置十路征收课税使 ,并设立征收税课所 , “凡仓库院务官并合干人等 ,命







有关地方上的税收制度 ,初设于太宗元年(1229年),当时耶律楚材奏立十路课税所 ,设使 、副
二员 ,皆为儒人。
 26
地方诸府 、州 、县皆设官主管工商税的征收 ,由管民正官主掌其事 ,如正官因故未
理 ,则由次官通摄 ,各级征税的官吏称钱谷官。
 27
承袭宋代税收制度 ,元代地方上主要负责征收课程的机构仍然为税务 ,有学者从 《元典章》中
统计出 《元典章》中两处记录了全国的税务数目 ,一约 170所 ,一约 200所 ,
 28
各地在城税务司:“提
领一员 ,大使一员 ,副使一员 ”。
 29
《元典章》:“诸院务官大者不过三员 ,其攒拦合千(干?)人等 ,依验
所办课课额斟酌存设 ,多者罢去 ,无使冗滥 ,侵削百姓。”
 30










丹阳县 延陵税务 , 在镇内
吕城务 , 在吕城镇坝上
丹阳务 , 在云阳桥西
金坛县 金坛务 , 在清和桥北
　　资料来源:(至顺)《镇江志》卷十三 , “务” ,第 547-548页。
表 3　(至正)《金陵新志》记各税务位置
都税务 在宽征坊姜河下




在溧水州南一百二十里 。宋干道四年 ,养官收税 ,宝佑四年 , 移东坝市收税。今有税务
盐仓巡检司。
高淳镇 在溧水州南一百里。有税务巡检司。






松江府 在城税务 、大盈务 、南桥务 、北桥务 、青龙务 、蟠龙务 、亭林务 、上海务。
嘉兴县 风径白牛务 、魏塘务 、新城务 、陶庄务。
海盐县 在城务 、澉浦务 、当湖务 、广陈务 、乍浦务。
崇德县 在城务 、石门青镇务 、沙渚务。
　　资料来源:(至元)《嘉禾志》卷七 , “院务” ,第 61页。
当中可见 ,很多税务都设置在镇内 ,如(至正)《金陵新志》记有 17镇 ,当中 8镇设有税务 ,占市
镇总数一半 ,反映市镇与课程的征收有密切的关系。根据樊树志先生的研究 , “在宋代 ,草市之外
还出现了称为镇市的商业中心 。从人文地理的角度看 ,镇市是比草市更高层次的经济中心地 ,也就




州 、县───镇 、市───乡 、村
 32
除市镇外 ,地方县政府及录事司亦负责征收课程 , 《元典章》记:“中下县主簿 、录事司录判 ,掌
管钱粮捕盗勾当 。”
 3
因此税务亦有以县为名 ,如 《大德南海志残本》分别记有:在城税务 、东莞县务 、
·43·
新会县务 、增城县务 、香山县务 、清远县务;有些税务则不以地方 ,而以所收税项为名 ,故 《元大德南
海志残本》亦记广州路置有商税务 、酒醋务 。
至于录事司 ,为元代新增的管理机构 。根据《元史》所载 , “录事司 ,秩正八品 。凡路府所治 ,置
一司 ,以掌城中户民之事 。中统二年 ,诏验民户 ,定为员数 。二千户以上 ,设录事 、司候 、判官各一
员;二千户以下 ,省判官不置。
 34
“日本学者研究 ,认为录事司是一个新的机构 ,其职责范围甚广 ,当
中亦括财政 。录事司所管核的包括各坊市:“录事司所管有:隅七 、酒坊 、坊二十八 ,另外再管市五









负责杂课的官员大多称为提举司 ,提举司与税使成为课程制度中的主要负责官员 , 《静斋至正




个别课程征收的机构屡有变化 ,如茶本由政府自设茶园官榷征收茶课 ,后转为发茶引 ,最后大
概如至正二年 ,监察御史李宏言:“榷茶之制 ,古所未有 ,自唐以来 ,其法如备 ,国朝既于江州设立榷
茶都转运司 ,仍于各路出茶之地设立提举司七处 ,专任散据卖引 ,规办国课”。
 38
另外如洞冶之课:“至元四年制国用使司奏 ,各处洞治出产 ,别无亲临拘榷官司 ,以致课程不得
尽实到官 ,又各处炉冶耗垛官铁不曾变易 ,宜设诸路洞冶总管府专掌金银铜铁丹粉石碌 ,从长规画
恢办课程 ,从之。 ……寻以百姓包纳金课扰累甚 ,乃罢各路洞冶总管府 ,归其事于有司 ,其后产金银
铜铁之处 ,复立提举司以领之”;金课:“至元二十四年立提举司以建康等处淘金户七千三百六十五
隶之”;银课:“延佑四年 ,惠州银洞三十六银立提举司办课 ”;铁课:“至元五年 ,始立河东洞冶总管
府 ,七年罢之 ,十三年立平阳等路提举司 ,明年又罢之 , ……至大元年复立河东提举司所隶之。”
而竹课原初是在 “官竹园立司竹监掌之 ,每岁令税课所官以时采伐 ,定其价为三等 ”,其后 “罢
竹监 ,听民自买输税”, “二十三年又用前抄纸坊大使郭畯言立竹课提举司 ,于卫州 、管辉 、怀嵩。洛










型市集的出现 , “似这般立集呵 ,走透课程有;多人聚众呵 ,妨碍农务 ,滋长盗贼有 。合住罢了 。”
 42
《元典章 》中亦以很大的篇幅 ,厘清在甚么情况下必须缴税 ,在甚么情况下才可以免税 。
另一个制约就是要维持税收的合理性及公平性。从制度经济学委托 -代理的理论来看 ,中央
政府作为委托人 ,收取课程的目的为保证政府的财政收入 ,为达成这个目的 ,中央政府以奖励及惩
罚的手段 ,令代理人 ,即税务官员 ,为委托人达成这个目标 ,亦令代理人与委托人目标渐趋一致 ,而




,又拟差提领都监 “用心拘钤榷办到课程 ,每月一次 ,就便验本处户










另外 ,为避免税务官员无人节制 ,更设定商税务官的委用原则 , “腹里江南的税务官 ,行省官人
·44·
每委付无根脚的人……今拟税课中统钞为则 ,自五百定至一万定之上 ,办课提领拟受勑牒于流官
内 ,铨注二年为满 ,大使从行省吏部于有解 ,由合叙相应人员内依例迁调 ,副使从各路钦依累降圣
旨 ,于本处系籍近上户内 ,公选有抵业慎行止信实人员 ,避籍任用 。”
 47
,更等别强调汉人与色目人互





了解课程的数额 ,特别是酒课及商税 ,有助我们理解元代课程的操作情况 。 《元史 》食货志记
有各行省及腹里酒课 、醋课 、商税等课程的数额:,现将其表列如下(表 5):
表 5　《元史》食货志记腹里及各行省酒课 、醋课 、商税的数额
酒课 醋课 商税额数
腹里 56243锭 67两 1钱 3576锭 48两 9钱
辽阳行省 2250锭 11两 2钱 34锭 26两 5钱 8273锭 41两 4钱
河南行省 75077锭 11两 5钱 2740锭 36两 4钱 147428锭 32两 3钱
陕西行省 11774锭 34两 4钱 1573锭 39两 2钱 45579锭 39两 2钱
四川行省 7590锭 20两 616锭 12两 8钱 16676锭 4两 8钱
甘肃行省 2078锭 35两 9钱 17361锭 36两 1钱
云南行省 201117索
江浙行省 196654锭 21两 3钱 11870锭 19两 6钱 269027锭 30两 3钱
江西行省 58640锭 16两 8钱 951锭 24两 5钱 62512锭 7两 3钱
湖广行省 58848锭 49两 8钱 1231锭 27两 9钱 68844锭 9两 9钱
岭北行省 448锭 45两 6钱
　　《元史》中亦记大都宣课提举司 、大都路 、上都留守司 、上都税课提举司 、兴和路 、永平路 、保定
路 、嘉定路 、顺德路 、广平路 、彰德路 、大名路 、怀庆路 、卫辉路 、河间路 、东平路 、东昌路 、济宁路 、曹
州 、濮州 、高唐州 、泰安州 、冠州 、宁海州 、德州 、益都路 、济南路 、般阳路 、大同路 、冀宁路 、晋宁路等税




大都宣课提举司 103006锭 11两 4钱
上都税课提举司 10525锭 5两
嘉定路 17408锭 3两 9钱
大名路 10795锭 8两 8钱
河间路 10466锭 47两 2钱
济宁路 12403锭 4两 1钱
济南路 12752锭 36两 6钱
冀宁路 10714锭 34两 6钱
晋宁路 21359锭 40两 2钱
·45·
　　《元典章 》并没有记录各地税收数额 ,但却记有五百锭及千锭以上税务的名称 ,千锭以上税务
共三十七处 ,却没有包括《元史 》所载的地方。另外 , 《元典章 》记千锭以上税务大部份集中在江浙
行省及腹里中山东一带 ,回看 《元史 》,江浙行省所征商税数额最多 ,这与 《元典章 》的记录是配合
的 。
分析元代方志中有关课程的数额 ,有两个情况值得注意 ,首先 ,大部份地方都是酒课比税务所
收税课为多 ,以酒课为课程征收的大宗 ,如(至正)《金陵新志 》载上元县酒醋课程征 1540锭 ,而税
务只收 539锭 ,虽然(延佑)《四明志》所载 ,税课比酒醋课多 ,但从数额上看 ,两者相差不远。从(延
佑)《四明志 》所载各地征收数额上看 ,只是在城务所收的税课比其它地方多 ,而其它地方则酒课与
税课数量实相约 。但 《元史 》所记 ,全部行省所征商税课额均比酒醋为多 ,这个地方方志与 《元史 》
的记录有矛盾之处。
另外 ,方志的记录中反映了录事司所征商税税务比其它地方为多 ,如(至正)《金陵新志 》中记
在城录事司在城税务征 5174锭 ,其它县或州税课最多只征数百锭。但另一方面 ,录事司所征酒课 、
醋课并不多于其它地方 ,如(至顺)《镇江志 》中 ,金坛县酒课征收 125, 259贯 ,而录事司只收 57, 141
贯 。这是否可以反映商税集中到录事司等大城市中征收 ,而酒课则散办于各地?
所引用方志各地所收税额亦非常参差 , (延佑)《四明志 》中载课程 ,其中在城务钞征 4, 438锭
23两 4钱 4分 7厘 ,当中亦记有定海县务钞 、奉化州务钞 、慈溪县务钞 、象山县务钞及昌国州务钞 ,
最高为定海县务钞 ,征 785锭多 ,最少的是昌国州务钞 ,只征 103锭多左右 。将定海县务钞 、奉化州
务钞 、慈溪县务钞 、象山县务钞及昌国州务钞平均 ,则每务大概为 352锭左右 ,相反 《大德南海志残
本 》载课程数额较少 ,当中记商税 “在城商税务周岁办”税课钞 1834锭 12两 ,其它东莞县 、新会县 、
增城县 、香山县及清远县所收税课钞在 80至 14锭之间 ,亦没有注明是由各务征收 ,故各县可能并
未设务 。
 49
上列所引用方志税收课额的参差是否真实反映了各地经济发展的情况 ? 另外《析津志辑佚 》
中最特别的是课程钞比酒课多近 3倍 ,而课程钞与税课同时存在 ,此为所各方志所仅见 ,究竟课程
钞与税课有甚么分别 ?这里需要作进一步的研究。
五 、课程制度的改变
元代课程制度中酒课的变动甚大 ,当中有南北的分治 ,又有从榷课转为散办的改变 ,
 50
但大体
上 ,酒课由中央派员榷做 ,慢慢转为由地方有司及各务所管理是一个大趋势 。






醋课程散入民间恢办 ,诸人皆得造酒 。有地之家纳门摊酒课者 ,许令造酒食用;造酒发卖者 ,止验米
数赴务投税 。”即有地民户造酒自用需缴交门摊酒课 ,反之 ,则无地民户不需缴酒课;而卖酒人家 ,
则按造酒所用米谷之数赴务投税 ,则各都税务所收的 ,应该是卖酒之家的酒课 ,而项目亦应包括在
各务所征的商税内。所以(至顺)《镇江志 》中所记 ,除各地税务之外 ,各县亦有征酒醋课 ,便是酒课
中两种征收方式的表现。另一方面 , 《大德南海志残本 》载酒课的征收的方法与 《元典章》有所出
入 ,其中载酒课 “归附后 ,酒一坛税钞一钱 。至元二十二年 ,官置局榷酤 ,寻又革 ,每坛税钞一贯。
继蒙上司行下 ,三分减一 ,有司失于奉行。至元二十九年 ,又令酒税三分增一 。酒户诉于宪司 ,追照




整体而言 ,将酒课摊入到有地之家纳门摊酒课 ,为将酒课征收行政简化的一种方式 ,方便地方








买与商业有关的税收 ,故理应对课程制度有一定的影响 ,但 《元史》提及扑买情况的主要是根据耶
律楚材传内记录太宗十年(1233年)富人刘忽笃马 、涉猎发丁 、刘廷玉等以银一百四十万两扑买天
下课税 ,楚材曰:̀此贪利之徒 ,罔上虐下 ,为害甚大。'奏罢之……自庚寅定课税格 ,至甲午平河南 ,
岁有增羡 ,至戊戌 ,课银增至一百一十万两 。译史安天合者 ,谄事镇海 ,首引奥都剌合蛮扑买课税 ,
又增至二百二十万两 。楚材极力辩谏 ,至声色俱厉 ,言与涕俱。帝曰:̀尔欲搏斗耶 ?'又曰 :̀尔欲
为百姓哭耶 ?姑令试行之。'楚材力不能止 ,乃叹息曰:̀民之困穷 ,将自此始矣!' ”
 5
但关于扑买
后 ,商人如何派人及派甚么人去征收 ,则完全没有提及。 《元史 》本纪中则有相关的记录:“十一年




荆溪王德翁子 ,富而无才识 ,本故家子弟 ,足可求入仕之门而不思 ,反欲速贵 ,先于希茂等十年前 ,纳














关系。从元代课程制度发展的情况看 ,课程掌握在以税务为主体的制度中 ,但一些项目如酒课等 ,
则渐渐由专职机构征收 ,转变为由地方行政机构兼收的情况 。
要维持这个庞大的课程制度殊不容易 ,由于商业活动多变及高流动性的特质 ,故课程制度相对
于传统田赋征收制度便更为复杂 ,再加上元代腹原广大 ,要向全国征收课程更是困难 ,故元朝往往
需要三令五申 ,并配合官员的奖惩制度以稳定整个课程制度 。
而由于课程的征收具相当的难度 ,故某些课程的项目便有一种化繁就简的倾向。摊派及扑买
的方式均是这种倾向的反映 ,但在这种化繁就简的方式下 ,只会顾虑到税额的收足与否 ,而税收的
准确性及公平性却被牺牲了。扑买更是过往史家批判得最严厉的措施 。
制度背后需要有法律 、习惯与意识形态等内容所支持 ,缺乏内容 ,则制度只成为一纸空文 ,明代
继承元代课程制度 ,却未有将其全盘接收 ,明初重农轻商 ,课程又多由地方行政机关兼理 ,令明代课
程制度欠缺一积极进取的精神 。元代课程以酒课为大宗 ,但明代基本上对酒醋课只收取少量税款 ,
亦令明代课程产生入不敷支的情况 ,间接地做成明代课程制度的萎缩。
明代对征收课程的机构亦未有如元代的监管系统 ,亦是明代课程走向湮没的原因 。从 《大明
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